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現代芸術論におけるデザイン学生の授業感想と教員からの通信 ♯3
・H.W.ジャンソン：美術の歴史 第４部近代世界．東京：
美術出版社，1990
・H.H.アーナスン：現代美術の歴史．東京：美術出版社，
1995
・エドワード・ルーシー＝スミス：現代美術の流れ 1945年
以降の美術運動．東京：パルコ出版，1986
・椹木野衣：爆心地の芸術．東京：晶文社，2002
・中村信夫：少年アート．東京：弓立社，1986
・クリストファー・フィンチ：ポップアート オブジェトイ
メージ．東京：パルコ出版，1979
・巌谷國士：ユリイカ ダダ・シュルレアリスム．東京：青土
社，1981
・ケネス・クウツ＝スミス：ダダ．東京：パルコ出版，1976
・artscape現代美術用語集
http://www.dnp.co.jp/artscape/reference/artwords/
index.html
・フリー百科事典 ウィキペディア（Wikipedia）
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